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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de S aboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre pri
mero D. José Caínzos Pérez desembarque del cru
cero Galiria y pase destinado a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, para desempeñar destino de tierra
durante seis meses, con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de la Tercera División de la Flota.
•
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de "Material
de Artillería" en la Escuela Naval Militar al Con
destable segundo D. José Mariño GQnzález, a partir
del día 12 de noviembre último y en relevo del Con
destable YIayor D. Adolfo Ariz Jiménez.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
•
•
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor de "Prácticas de Monturas" de la Escuela .
Naval Militar al Mecánico primero D. Rogelio Mar
tínez Costa, en relevo del Mecánico Mayor D. Pastor
López González.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
:NIarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre Ma
yor de la Reserva Naval Activa D. Alfonso CruzSaleta cese en la Ayudaniía Mayor del Arsenal de
La Carraca y pase a embarcar en la lancha guarda
pescas V-9, con carácter forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cádiz v Almirante jefe del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resultado de propuesta elevada
al efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada, modificado por la Orden Ministerial
de 29 de enero de 1948 (D. O. núm. 26), se promue
ve a la categoría de Capataz primero a los segundos
que a continuación se reseñan :
A Capataz primero (Estampador), el Capataz se
gundo D. Manuel de la Campa Bonfante : y
A Capataz primero (Borrador y Conservador de
Planchas), el Capataz segundo D. Juan A. Valentín
Fernández.
La antigüedad que se les confiere es la de 20 de
octubre de 1954 y efectos administrativos a partir
de la revista de 1 de noviembre del mismo ario, con
firmándoseles en sus respectivos destinos del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos. Accediendo a lo solicitado por el Au
xiliar Administrativo de primera de la Maestranza
de la Armada D. Francisco Ruiz Ortega, se dispone
cese en el Departamento Marítimo de Cádiz y pase
destinado a este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
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Situaciones.—Corno resultado de expediente in
coado al efecto, y por haber resultado absuelto por
el Cónsejo Supremo de Justicia Militar el Auxiliar
Administrativo de segunda. de la Maestranza de la
Armada D. José Carneiro Lago. se dispone cese en
la situación de "procesado" determinada por la Orden
Ministerial de 14 de junio de 1951 (D. O. núm. 136 ).
Este Auxiliar pasará destinado a la disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefes
de la Sección de justicia y Superior de Contabi
lidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Rectificación de apellidos.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio, se
rectifica el primer apellido del Cabo segundo de la
Milicia Naval Universitaria D. José Antonio Expó
sito Canino, en el sentido de que el verdadero es
"Pérez". debiendo verificarse en su documentación
personal las reáificaciones
"
oportunas.
•
Madrid, 7 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ORDENES D'E OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 30 de noviembre de 1954
por la que se convoca liara asistir a la sexta prue
ba de aptitud al personal de los Ejércitos de Tie
rra, Mar v Aire que figura en la relación inserta
a coratinuación de la misma. -
EJERCITO DE MAR
Brigadas de Infantería de Marina.
D. Dámaso López López.—Del Tercio (le Baleares.
D. Gabriel Mas Rallester.— Del Tercio de Ba
leares.
D. Miguel Matéu Pericás.— Del Tercio de Ba
leares.
1
D. Martín Ramis Estrañ Del Tercio de Ba
leares.
Brigadas Escribientes de la Armada.
D. Ignacio Sanguino Porcel.—De la Comandan
cia General de la Base Naval de Baleares.
(Del B. O. del Estado núm. 34. pág. 8.142.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13 de noviembre último, ha tomado el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
José Moreno Obrero contra acuerdo del Consejo
Supremo de justicia Militar que le desestima peti
ción sobre concesión de la Placa de la Real y Mi
4tar Orden de San Hermenegildo ; y,
Resultan-do que de conformidad con el dictamen
del Fiscal Militar del Consejo Supremo de justicia
Militar se acordó, en 22 de noviembre de 1951, "que
procede devolver a su origen la propuesta de la Pla
ca pensionada de San Hermenegildo formulada a
favor del Condestable de primera de la Armada, re
tirado extraordinario, D. José Moreno Obrero, a fin
de que por la Autoridad remitente se tenga en cuenta
antes de formular la propuesta lp siguiente : Prime
ro. Que al interesado le correspondió pasar a la si
tuación de "retirado por edad" el día 7 de marzo
de 1937, y a partir de este momento cesó en el de
recho a mejoras en la Orden de San Hermenegildo,
según Orden- de 25 de enero de 1932 ("C. L. del
Ejército" núm. 44). Segundo. Que ni reúne el in
teresado los veinte años efectivoc de Oficial, va que
ascendió a Condestable primero de primera (gradua
(lo Alférez de Fragata) con fecha 7 de marzo
de 1931, y le correspondió el retirb por edad en 7 de
marzo de 1937, aun computándole a estos efectos el
tiempo que, movilizado, prestó servicios durante el
Glorioso Movimiento Nacional. Tercero. Que no
comprende al interesado la Lev de 22 de octubre
de 1932, ya que pasó a la situación de "retirado ex
traordinario" en 1 de octubre de 1931, o sea con
anterioridad a la publicación de la Lev citada".
Resultando que el interesado interpuso recurso de
reposición y agravios alegando "encontrarse com
prendido en lo que dispone el artículo tercero de la
Ley de 23 de junio de 1931":
Resultando que la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo denegó la reposición
porque : dicho beneficio viene condicionado a lo que
determina la Orden de 18 de marzo de 1933 y el
recurrente no se halla comprendido en ella ; "porque
como quiera que el interesado cumplió la edad para
el retiro forzoso en fecha 7 de marzo de 1937, en
esta fecha llevaba seis años de Oficial, computándole
todo el tiempo que permaneció en situación de "re
tirado extraordinario", ya que ascendió al empleo
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Pie lleva aparejada la referida graduación en fecha7 de marzo de 1931, y aun sumándole, a los efeaos
de la Orden, el tiempo que, movilizado, prestó servicios durante el Glorioso Movimiento Nacional, noalcanza los veinte años de Oficial que el Reglamentode la Orden de San Hermenegildo, del ario 1879, ala sazón en vigor, exigía (art. 11) ;Resultando que-la Sección octava *del Consejo de
Estado informó que, como toda la cuestión versa so
bre si la denegación procede del Fiscal o de la Asam
blea, y ésta no consta en el expediente, procedía seremitiesen las actuaciones originales de' la Asamblea
en lugar de las copias que se han incorporado; sien
do enviado el expediente de nuevo al Consejo de
Estado con los antecedentes solicitadds, de los que
se deducen que el acuerdo impugnado es una comu
nicación de la Secretaría del Consejo Supremo de
Justicia Militar, que se denomina "de trámite";
Vista la Lev de 18 de marzo de 1944 y demás dis
posiciones aplicables ;
Considerando que procede examinar en primer tér
mino si al caso presente concurren los presupuestós
de admisíbilidad del recurso de agravios, y más con
cretamente, por ser el único suscitado, si la resolu
ción impugnada tiene el carácter de definitiva que se.
exige para que pueda ser recurrida ante esta juris
dicción ;
Considerando que, según ,se deduce de los antece
dentes solicitados por la Sección octava de Agravios
del Consejo de Estado, la resolución contra la que
formuló el interesado el recurso de reposición, me
diante el que se inicia la vía de agravios, equn
acuerdo de la Secretaría del Consejo Suptemo de
Justicia Militar, que ella misma-titula "de trámite".
en el que se ordena la devolución de la propuesta
de concesión de la Placa pensionada de la Orden de
San Hermenegildo formuláda a favor del interesado ;
que esta jurisdicción ha sentado la doctrina de que
las resoluciones de mero trámite no son impugnables
en agravios, toda vez. que no ponen fin a la vía pro
piamente gubernativa y, en consecuencia, que no
puede abrirse el cauce de este medio ,extraordina
rio de impugnación. que es el recurso de agravios ;
Considerando que no habiéndose agotado los re
cursos ordinarios no puede entenderse que la reso
lución recurrida tiene el carácter de definitiva, y la
falta de este presupuesto de admisibilidad motiva por
sí solo la improcedencia del recurso e impide que este
Consejo de Ministros pueda entrar a examinar y re
solver el problema de fondo ;
Considerando que la resolución de este exnedien
te de agravios debe acordarse sin perjuicio de la
continuación de la tramitación de la propuesta de
concesión de la Placa de la Orden de San Herme
negildo, la cual. una vez completa con los antece
dentes pedidos por 'el Fiscal Militar, debe ser re
suelta por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, iniciándose a partir de su no
tificación al interesado los plazos prevenidos en la
Ley de 18 de marzo de 1944 para la interposición
de los recursos de reposición y agravios,
Número 281.
De conformidad con lo consultado por el Consejode Estado. el Consejo de Ministros ha resuelto declarar improcedente el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia delGobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de noviembre de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del Suplemento al B. O. del Estado núm. 343,
pág. 149.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
11 de agosto último, tomó el acuerdo que dice así:
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Francisco Campos Pérez, Escribiente del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
justicia Militar de 18 de marzo de 1952 que le de
negó su petición de mejora de haber pasivo; y
Resultando que D. Francisco Campos Pérez, Es
cribiente del C. A. S. T. A., pasó a la siftiación de
"retirado", en aplicación de la Ley de 12 de julio
de 1940. por Orden Ministerial de 29 de -marzo
de 1949 ; y que el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar le reconoció, por acuerdo de 25 de agosto
de 1949, una pensión extraordinaria de retiro de
610 pesetas mensuales, equivalente al 60 por 100
del sueldo regulador, integrado .por el sueldo en sen
tido estricto, un quinquenio v un aumento de sueldo;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justicia Militar acordó el 9 de noviem
bre de 1951 desestimar la petición formulada por el
interesado de que le ,fuera abonado el tiempo de
permanencia en zona roja, por considerar que había
prestado servicios a los rojos v que, por tanto, no
le era aplicable la Orden de 1-3 de enero de 1949;
y por Orden Ministerial de Marina de 16 de octu
bre de 1951 fué concedido al seflor Campos un se
gundo quinquenio de 1.000 pesetas "por aplicación
de los beneficios de la Orden Ministerial de 13 de
enero de 1949" y con efectividad a partir de 1 de
febrero siguiente, especificándose en la Orden Mi
nisterial de concesión que dicho quinquenio "tendrá
también efectos de mejora de haber pasivo" ;
Resultando que, fundándose en el contenido de la
Orden Ministerial citada de 16 de octubre de 1951,
el señor Campos elevó una instancia al Consejo Su
premo de Justicia Militar en súplica de que le fuera
rectificado el anterior señalamiento de haber pasivo,
computándosele un segundo quinquenio en el sueldo
regulador ; y que la Sala de Ggbierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar acordó el 18 de marzo
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de 1952 denegar la pretensión interpuesta, ya que
siendo la fecha de la Orden de concesión del quin
quenio posterior a la baja del interesado en la Ma
rina, éste "no ha percibido, ni podido percibir en
la situación de 'Servicio activo", el importe de di
chos emolumentos, corno es requisito indispensable
para que surtan efectos pasivos" ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
señor Campo, dentro de »plazo, recurso de reposi
ción, y al considerarlo desestimado en aplicación del
silencio administrativo recurrió, en tiempo y forma,
en agravios, insistiendo en ambos recursos en su pri
mitiva pretensión, por entender que debía ser respe
tado el contenido de la -Orden Ministerial de Mari
na de 16 de octubre dé 1951, que le reconoció lh
concesión de un segundo quinquenio con efectividad
desde 1 de febrero de 1949, fecha que era anterior
a la de su baja en la Armada : 29 de marzo de 1949;
Resultando que de la documentación obrante en
el expediente se desprende que el interesado prestó
servicios a los rojos durante toda la Campaña de Li
beración en los Talleres de Aeronáutica Naval de
Barcelona, si bien el expediente que le fué instrui
do para depurar su actuación en zona roja fué resuel
to favorablemente, sin imposición de responsabilidad ;•
Vistas las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en Excmo. Sr:. Ministro de Marina.
el presente recurso de agravios se reduce a determi
nar si el acuerdo del Consejo Supremo de Justicia (Del Suplemento al B. O. del Estado núm. 343,
_Militar impugnado ha incurrido en vicio de forma o pág. 149.)
infracción legal, única fundamentación del recurso
de agravios, con arreglo a su Ley creadora de 18 de
marzo de 1944;
Considerando que, con arreglo a lo prevenido en
el artículo 2.° del Reglamento para aplicación del
Estatuto d Clases Pasivas, aprobado por Real De
creto de 21 de noviembre de 1927, el único órgano
c6mpetente para la declaración de derechos pasivos
a favor de los individuos del Ejército y de la Arma
da y para el reconocimiento de los servicios militares
es el Consejo Supremo de Justicia Militar, por lo
que dicho Consejo Supremo de justicia Militar es el
exclusivamente competente para calificar en el pre
sente caso si procede o no abonar al recurrente el
tiempo de servicios prestados por el mismo a los ro
jos, toda vez que de ello depende el que el intere
sado pueda tener. derecho a Una iiensión de cuantía
superior a la que tiene reconocida, y ello con inde
pendencia de que exista, como ocurre en el presente
caso, una Orden Ministerial de Marina que concede<
al recurrente un segundo quinquenio a consecuencia
de haberle sido ya abonado el tiérnpo de permanen
cia en zona roja, ya que dicha concegión *únicamente
podrá tener efectos en lo relativo al abono de atrasos
de haberes percibidos en situación de "actividad",
pero sin repercusión pasiva por el deslinde de com
petencias a la que antes se ha hecho referencia ; Cuerpo General.
Considerando que de la -libreta de Marinería del
interesado y de los informes y declaraciones obran- Capitán de Navio, activo, D. José Francisco Pa
tes en el expediente resulta que durante toda la Cam- lomino Blázquez,, con antigüedad de 23 de septiem.
paria se halló prestando servicio a los rojos, por lo
elite, con arreglo a lo preceptuado en el párrafo úl
timo del Decreto de 11 de enero de 1943, no pro
cede el abono a efectos pasivos de dicho tiempo de
servicios, sin que le alcancen los beneficios de la Or
den Ministerial de 13 de enero cje 1949, toda vez que,
con independencia del inferior rango jurídico de esta
última norma frente al Decreto antes citado, esta
jurisdicción ha declarado reiteradamente que la repe
tida Orden de 13 de enero de 1949 únicamente con
cede al personal de la Marina a que afecte el abono
del tiempo permanecido por el mismo en zona roja,
Pero sin que se extienda tal abonabilidad al tiempo
de servicio prestado por el interesado a los rojos ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
- Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden dé esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arids.
-Madrid, 30 de noviembre de 1953.
CARRERO
Minisiterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSIOÑ DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION -
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bre de 1954, a partir de 1 de octubre de 1954. Cursóla documentación el Ministerio de Marina. La an
tigüedad que se le asigna es la de la fecha de lasolicitud, con arreglo al apartado sexto del artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Capitán de Fragata, activo, D. Juan Luis Mas
García, con antigüedad de 6 de agosto de 1954, a
partir de 1 de septiembre de 1954. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata; activo, D. Antonio Carrasco
y González-Elipe., con antigüedad de 12 de agostode 1954, a partir de 1 de septiembre de 1954. Cursóla documentación el Ministerio de -11Iarina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante de Máquinas, activo, D. Amadeo Fe
rro Freire, con antigüedad de 16 de octubre de 1954,
a partir de 1 de noviembre de 1954. Cursó la docu
mentación el Ministerio- de Marina.
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Teniente Coronel Médico. activo, D. Leandro Fer
nández Aldave, con antigüedad de 6 de octubre
de 1934. a partir de 1 de noviembre de 1954. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 30 de noviembre de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 279, pág. 858.)
EJ
EDICTOS
Don José García Mayor. Teniente de Navío, juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Villanueva y Geltrú y del expediente por pérdida
de Cartilla Naval Militar, instruido a favor de
Rafael Hernández García, folio número 17 de 1945
del Trozo de Villanueva y Geltrúx
Hago saber : Que en el referido expediente recayó
decreto de la Superior Autoridad del Departamento,
de fecha 3 del actual, por el que se declara nulo y
sin valor alguno el, documento extraviado, incurrien
do en responsabilidad la persona que haga uso del
mismo y no entregue dicha Cartilla Naval, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en Villanueva y Geltrú a los veintisiete días
del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro.—E1 Teniente de Navío, juez instructor, José
García Mayor.
Número 281.
Don José García Mayor, Teniente de Navío, Juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina deVillanueva y Geltrú y del expediente por pérdidade la Libreta de Navegación de Carlos Pijoán Vilella, folio número 41 de 1941 de Villanueva yGeltrú,
Hago saber : Que en el referido expediente recayódecreto de la Superior Autoridad del Departamento,de fecha 28 de octubre último, por el que se declaranulo y sin valor alguno el documento extraviado, incurriendo en responsabilidad la personal que haga usodel mismo y no entregue dicha Libreta de Navegación. en un plazo de quince días, a la Autoridad de
Marina correspondiente.
Dado en Villanueva y Geltrú a los veintisiete díasdel mes de noviembre de mil novecientos cincuenta ycuatro.—El Teniente de Navío, juez- instructor, José
García Mayor.
Don José García Mayor, Teniente de Navío, juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Villanueva y Geltrú y del expediente por pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima, instruido a
favor de Miguel lila Salvó, folio número 40 de 1943
del Trozo de Villanueva y Geltrú,
Hago saber : Que en el referido expediente recayódecreto de la Superior Autoridad del Departamento,de fecha 3 del actual, por el que se declara nulo y
sin valor alguno el documento extraviado, incurrien
do en responsabilidad la persona que haga uso de di-.
cha Cartilla de Navegación y no entregue la misma,
en un plazo de quince días, a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en Villanueva y Geltrú a los veintisiete días
del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro.—El Teniente de Navío, Juez instructor, José
García Mayor.
Don José García Mayor, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Nombra
miento de Patrón de Pesca del inscripto de este
Trozo Juan Bis Salvo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena de 27 del actual, se declara
nulo y sin valor alguno dicho documento, incuriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entre
gue en el plazo de quince días.
Dado en Villanueva y Geltrú a los tires días del
mes de diicembre de mil novecientos cincuenta v cua
tro.—:E1 Teniente de Navío, juez instructor, José
García Mayor.
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Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Te
nerife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
nombramiento del segundo Mecánico Naval Domin
go Montero Fuentes, la persona que lo hallare de
berá hacer entrega de dicho documento a las Auto
ridades de Marina, incurriendo, caso contrario, en
la responsabilidad que la Ley señala la persona que
lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de diciembre de 1954.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructo, José Fernández Ramírez.
Don José Luis Sicre de la Casa, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
del presente expediente, número 125 de 1954, ins
truido" con motivo de la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
José Casal Lupión, folio número 250 de 1942,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del De
partamento Marítimo de Cádiz, de fecha 27 de no
viembre del actual, se declaró nulo y sin valor al
guno el aludido documento, incurriendo en respon
sabilidad qnien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los tres días del mes de 'di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1
Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
José Luis Sicre de la Casa.
Don Jaime Vadell Vicéns, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Ayudante- Militar de Ma
rina del Distrito de Ibiza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autor'idad jurisdiccional, de fecha 12 de
noviembre último, queda nula y sin valor alguno la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo José Ripoll
Torres, número 26 de 1942, incurriendo en respon
sabilidad quien, poseyéndola, no haga entrega de la
misma, en un plazo de quince días, a la Autoridadde Marina correspondiente.
Ibiza, 4 de diciembre de 1954.--E1 Capitán de Cor
beta de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina,Jaime Vadell Vicéns.
Don Alberto Viñas Camps, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de los expedientes nú
meros 358, 376, 381, 383, 385, 386, 388, 390, 393,400, 402, 404, 423, 424, 434, 436 438, 439 y 441,
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instruidos, respectivamente, a los inscriptos Jaime
Catalán Martínez, Antonio Rosa Sánchez, Diego
Hernández Martínez, Francisco Bauxauri Pinol,
Fidel Domínguez Fernández, Marcial Almenara
Rogado, Miguel Guerrero López, Vicente Laurea
no Torres Lozano, Jorge Pedrola Canals, Rosendo
Lar Bel, Alfonso Peinado Orellán, Francisco Jul
ve Tora, Angel Baena Martín, Francisco Mezquida
Tormos, Ulpiano Rodríguez Fonseca, Luis Molina
Díaz, José Vicente Gabín, Alfredo Pla Vidal v
José Luis Espejo Den, por pérdida de la Cartilla
Naval, Libreta de Inscripción Marítima, Libreta
de Inscripción Marítima, Nombramiento de Se
gundo Maquinista Naval, Libreta de InscripciónMarítima, Cartilla Naval, Libreta de Inscripción
Marítima, Cartilla Naval, Cartilla Naval, CartillaNaval, Cartilla Naval, Libreta de Inscripción Marítima, Cartilla Naval, Libreta de Inscripción Marítima, Libreta de Inscripción Marítima, Cartilla
Naval. Cartilla Naval, Libreta de Inscripción Ma
rítima y Libreta de Inscripción Marítima, respec
tivamente,
Hago saber : Que los referidos documentos han
sido declarados nulos por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, incurriendo en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que los posea y no haga entre
ga de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 30 de noviembre de 1954.—El Capitánde Infantería de Marina, juez instructor, Alberto
Cam ps.
I)on Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Martín Hernández Viruegas, folie número 68 de 1945
del Distrito de esta capital,
Hago saber : Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere dicho «expediente,, y en cum
plimiento a decreto auditoria.do del excelentísimo se
ñor Capitán General de este Departamento, de fecha
30 de noviembre del corriente afio, se declara nulo ysin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Almería. 4 de diciembre de 1954.—El Capitán deInfantería de Marina, juez instructor, illanuel de
Diego García.
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infanteríade Marina, juez instructor del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Cartagena José Arias Meca,
Hago saber : Que en el mencionado expediente obradecreto auditoriado por el cual se declara justificadoel extravío del mencionado documento, y nula y sinvalor alguno dicha Libreta de Inscripción Marítima,
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debiendo la persona que la posea o haya encontrado
entregarla a la Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 24 de noviembre
de 1954.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juezinstructor, Mateo Perelló Perdió.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez de la Comandancia
Militar de Marina de Las Palmas e instructor del
expediente Varios número 51 de 1954,
•
Hago saber : Que el excelentísimo señor Coman
dante General de esta Base Naval ha tenido a bien
declarar nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del individuo Manuel Santana
Suárez, incurriendo en responsabilidad la persona quela hallare y. no haga entrega de ella a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre
de 1954.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina, juez instructor. Ignacio Gaz14-a Martín.
a
Don Miguel .Montáñez Sánchez, ea-pitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente accidental de la
Comandancia Militar de Marina de Las Palmas
e instructor del expediente Variós número 36
de 1954,
Hago saber : Que él excelentísimo señor Coman
dante General de esta Base Naval ha tenido a bien
declarar nula y sin valor alguno la Cartilla Naval del
individuo Pedro Morales García, incurriendo en res
_ ponsabilidad la persona que la hallare y no haga en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre
de 1954.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Miguel Montáñez Sánchez.
•
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Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infanteríade Marina., juez instructor de la Comandancia Mi*
litar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamenfo Marítimo ha 'declarado justificado el ex
travío de la Cartilla Naval de José Acuña Sollá,quedando, por tanto, nula y sin valor alguno.
Lo que se hace público para que la persona que la
posea o conozca su paradero haga entrega de ella a
las Autoridades de Marina, bajo pena de incurrir en
responsabilidad.
Huelva, 29 de noviembre de 1954.—E1 Capitánde Infantería de Marina, Juez instructor, Andr,;s
Broncano Peña.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Subastas.— Publicado en el DIARIO OFICIAT, DE
MARINA v Boletín Oficial del Estado de los días 29 de
noviembre último y 1 del actual, respectivamente, el
, anuncio de subasta pública para la venta de 20.000 tu
bos inútiles de calderas, depositados en el Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Catidillo,
se pone en conocimiento de los que deseen intere
sarse en este servicio que el acto tendrá lugar en
este Ministerio, a 14s once horas del día 22 del ac
tual.
Las bases para este acto se encuentran de. mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
.Madrid, 9 de diciembre de 1954.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de,
Subastas.
•
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